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有用な視座を提供してくれるのは確かである。ダムロッシュによれば、“works become world 
literature by being received into the space of foreign culture, a space defined in many ways by the host 
culture’s national tradition and the present needs of its own writers. . . . World literature is thus always as 
much about the host culture’s values and needs as it is about a work’s source culture . . . ” (283; emphasis 
in original). イェイツのような、実際のところ国内ではあまり研究対象にならず、むしろ国外で
よく読まれ研究されている作家の正典性を考察するには 2、国境の外側でどのようなニーズのも
とに読まれているのかを常に検討する必要があるだろう。W・H・オーデン（W. H. Auden）が 
イェイツの死後の受容を指して、“Now he is scattered among a hundred cities / And wholly given over 











イェイツはしばしば反近代を志向したとされる。イェイツ晩年の詩 “The Statues” にある一節 
“filthy modern tide” は、近代という汚濁に流されるアイルランド人という表現から、イェイツによる 
近代批判の好例となってきた。
. . . What intellect
What calculation, number, measurement, replied?
We Irish, born into that ancient sect
But thrown upon this filthy modern tide
And by its formless spawning fury wrecked,
Climb to our proper dark, that we may trace
The lineaments of a plummet-measured face. （Variorum 611; 以下、すべての下線部は筆者による）
後年のイェイツにとって、混沌とした近代とはダブリンのオコンネル・ブリッジで見た無秩序 
なネオンサインそのものであり、詩にある数学的な比率で計られた古代ギリシャの彫像、均整の 
とれた秩序と対立する。“When I stand upon OʼConnell Bridge in the half-light and notice that discordant 
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architecture, all those electric signs, where modern heterogeneity has taken physical form, a vague hatred 
comes up out of my own dark . . .” (Later Essays 215). 近代という語は、イェイツの長いキャリアの 
なかで様々な意味を持ち、それに付随する産業主義、物質主義といったものは、初期の頃から彼に
とってイングランドを表すものとして用いられもした。“To transmute the anti-English passion into a 
passion of hatred against the vulgarity and materialism whereon England has founded her worst life and 





イェイツの詩 “Among School Children” の一節において、広々とした教室で小学生たちが身の回り
を整理し勉強する様子は「モダン」で最善だと表される。
The children learn to cipher and to sing,
To study reading-books and history,
To cut and sew, be neat in everything
In the best modern way. . . . (Variorum 443)
モンテッソーリ・メソッドを採用し、他の劣悪な環境の小学校に比べてはるかに清潔で設備の 
整っていたこの学校を形容する「モダン」という言葉にネガティブな含意は見られない。同時期の
イェイツの講演では、“The tendency of the most modern education, that in Italy, let us say, is to begin 
geography with your native fields, arithmetic by counting the school chairs and measuring the walls, 
history with local monuments, religion with the local saints, and then to pass on from that to the nation 










The Fugitive をもとにフュージティヴ（「逃亡者」の意）と呼ばれる。主要メンバーは 1930 年代の
アグレリアン（Agrarians）、第 2 次大戦以降の新批評家（New Critics）に受け継がれ、なかでも 
ジョン・クロウ・ランサム（John Crowe Ransom）、アレン・テイト、ロバート・ペン・ウォレン（Robert 
Penn Warren）はどのグループでも中心的な役割を演じている。この 3 つのグループ、フュージティヴ、
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アグレリアン、新批評家は、時代背景や結集の意図も異なることから、彼らに繋がりを見ること 













の Well Wrought Urn の一章、イェイツの詩 “Among School Children” を論じた箇所でも旧来の批評
のそうした方法に不満が述べられている。
Our staple study of literature consists in investigations of the root system (the study of literary 
sources) or in sniffing the blossoms (impressionism), or . . . in questioning the quondam dancer, 





Where Yeats principally differed from his great contemporaries such as Eliot and Pound was 
in having a base in a backward-looking, traditional society which had hardly yet, as a culture, 
entered the modern world. . . . The southern writers in the 1920s were very much in Yeats’s, had 
managed to preserve something of the wholeness, spontaneity, and concreteness of an earlier 
day and thus furnished the necessary other term for the dialectic – that is, passion as against 
intellection, poetry as against science, tradition as against modernity, an agrarian life as opposed 












映っていた。先述のように、彼らが評価するイェイツ後期の詩、例えば “Among School Children” に
おいても、近代と詩は必ずしも相反していないにも関わらず、イェイツは古き良き前近代の共同体







アイルランドを表す “backward-looking” という語、過去を振り返る、進歩と逆行するという 
この形容は、南部の詩人たちが自己を規定するために使った語と非常に近い。フュージティヴ、 
アグレリアン、新批評家のすべてに加わっていたアレン・テイトは、1945 年のエッセイ “The New 
Provincialism” で南部を以下のように定義する。
With the war of 1914-1918, the South re-entered the world —but gave a backward glance as 
it stepped over the border: that backward glance gave us the Southern renascence, a literature 
conscious of the past in the present. (Tate 545)
エリオットの The Waste Land と同じく、第 1 次大戦がそれまで欧米に存在した秩序を転覆してし 
まったという世界観のもと、“backward glance”「過去を振り返る」という行為こそが、1930 年代 
まで続いたフュージティヴやアグレリアン、フォークナー（William Faulkner）らによる南部ルネッサ 
ンスという現象を起こした、テイトはそうした歴史観を披露する。ブルックスがアイルランドに 




近代とそうでないものを分けようとするなら、イェイツの詩 “The Second Coming” と “In Memory 
of Major Robert Gregory” の 2 つの詩が好例であり、それらは第 1 次大戦が勃発した 1914 年以前に
は書かれ得なかったと言う。
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If . . . I am to arrive at a critical distinction that will oppose modern to unmodern, I shall have 
to start over again, and risk the impropriety of alluding to my own experience. I first began to 
read the “Later Yeats” in the early nineteen-twenties. I remember as if it were yesterday the 
impact of “The Second Coming” and “In Memory of Major Robert Gregory.” . . . At a glance the 
poems looked quite conventional. . . . Yet the two poems by Yeats could not have been written 
before 1914. I felt at once that here was a poet with whom, by hard labor, I might make myself 
contemporary. (Tate 224-25)
また、“The Second Coming” における近代を論じた下りは、冒頭の鷹が鷹匠を見失う一節を 
「一体性が失われたことの象徴」だと述べ、テイトは「一体性」の有無が近代と前近代を分けると
する 9。
一方で “In Memory of Major Robert Gregory” を論じた箇所は、テイトの言う統一性をより詳しく
読む手がかりとなるが、彼の論じ方はかなり独特なものである。テイトはまずイェイツが自らの 
循環史観を体系化した A Vision を評価するものの、それは A Vision が何かしらの哲学的世界を展開
しているためではなく、一般的に考えられているような哲学的な体系はそこにないのではないかと 
さえ言っている。“A Vision has been described by more than one critic as a philosophy . . . but I doubt that 
it is a system of philosophy” (Tate 305). テイトはジャイアー（gyre）やダイモン（Daimon）といった 
A Vision 特有の専門用語に大した興味を示していない。
テイトが関心を表すのは、詩のなかで体系自体が個別へ吸収され、それ自体がもはや象徴として 
働くのではなく、潜在的に象徴となるべき素材として言葉と同化している状態である。“It is clear 
visually with the aid of the diagrams; but when Yeats complicates it with his Principles and Daimons, 
and extends the symbol of the gyres to cover historical eras, visualization breaks down. It is an extended 
metaphor which increasingly tends to dissolve in the particulars which it tries to bring together into unity” 
(Tate 306). つまり、テイトは、このように象徴が個別具体的なものへと取って代わられるイェイツの 
詩に価値を見出しているのだ。“In Memory of Major Robert Gregory” では、“it must not be assumed 
that Yeats on this occasion turned off the system; it must be there. . . . It has been absorbed into the 
concrete substance of the poem; the material to be symbolized replaces the symbol, and contains its own 
meaning” (Tate 306-7). “In Memory of Major Robert Gregory” の言葉は何かを明示したりせず、象徴
として理解できるものもなく、潜在的なメタファーであり続ける。
テイトは、このように象徴が個別のもののなかに溶けてしまっているイェイツの詩が “a poetry 
which I believe is nearer the center of our main traditions of sensibility and thought than the poetry of 





感じる、つまり感性と思考が一体となった状態にはない —— “Tennyson and Browning are poets, and 
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they think; but they do not feel their thought as immediately as the odour of a rose. A thought to Donne 






Hobsbawm）らが編集した論文集 The Invention of Tradition の出版以降、人文学や社会科学におい
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注
1.	 例えば、カトリックが多数派であるアイルランド自由国（1922 - 1937）において、プロテスタ
ントの家系であるイェイツは、カトリック系保守の雑誌 Catholic Bulletin からノーベル文学










アグレリアンと同一視されることに異を唱えている—— “The Fugitives and the Agrarians were 
two separates schools, one of which was exclusively literary, the other just as exclusively social and 
political. The Agrarians were not organized until after the Fugitives had disbanded, and then they 
included only four members — albeit the major ones — of the previous group: Ransom, Davison, Tate 


















8. “Yet we were somehow within the general Southern tradition in having attachments that could be 
taken as a matter of course. We were not detached –– not completely detached –– for we could assume 
that we belonged in an existing, rather stable society as persons if not as poets. I say this despite the 
rather too impudent Foreword affixed to the first issue of The Fugitive, in which we lightly announced 
that ‘The Fugitive flees from nothing faster than from the high caste Brahmins of the Old South’” 
(Davidson 5).
9. “the opening lines of “The Second Coming”: and they make enough sense apart from our knowledge 
of the system; the gyre here can be visualized as the circling flight of the bird constantly widening 
until it has lost contact with the point, the center, to which it ought to be able to return. As a symbol 
of disunity it is no more esoteric than Eliot’s “Gull against the wind,” at the end of “Gerontion,” 
which is a casual, not traditional or systematic, symbol of disunity” (Tate 309). 
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